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K«e de dóue ori in septemana : Jol-a si Domi­
ne*'» ; éra eandu va pretinde importanţi 1» 
materielora, va esi de trei séu de patru o r 
in septemana. 
Pre t iu lu de prenumeratiune 
pentru Auelria : 
pe ano intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de ann . . . . 4 „ „ „ 
„ patrariu 2 , , , 
pentru Romani'a ti ttrainetate : 
„ani intregu . . . . . . 12 fl. 
«diumetate de anu 6 - . . 
Prenumeratinni se facu la , 
pundixti ai àostri, ai de-adreptulu 
ti une S ta t ionsgasse Nr. 1. unde aunt a i*Ä 
adnteá si eorespondinti»*wr ce privescu Ée-" 
daetiuaajr, administratiunea «eu ipeditur'a; 
eate v w fi nefrancate, nn ae vor primít éra 
.'cele anonime nu ae vor publici. 
Pentru ananele i i alte eomunicatinni de inte­
resu privata — ae reapnnde eate 7 er. da 
linia ; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 80 or. pent. nna data 
_ _ _ _ _ se antecipa. 
Invi tare de prenumerat iune 
0t pentru 
ALBINA. 
Apropiandu-se patrariulu din urma 
alu acestui an i, deschidemu prenumera­
tiune nóua la „Albina." Pretiurile de 
abonamontu remanu totu cele de pana 
acuma, cari se vedu in fruntea foii. 
Totodată rogàmu pe on. dd. abonenti, in­
tru interesulu loru si alu nostru, a grăbi 
cu prenumeratiunile si a ni insemná cu 
acuratétia locuinti'a si post'a ultima. 
Insemnàmu din capulu locului, cà 
dloru abonenti, cari la inceputulu anului 
ceruseră creditu si pana la inceputulu pa-
trariului ce vine nu ni vorfitramisu ne-
micu din restantie, li vom sista tramite-
rea foii. 
In fine rogàmu pe dnii protopopi 
cei in restantia cu tacsele pentru con­
cursele tramise de ei, se binevoiésca a ni 
incassa si v<naintá sumele restante. 
Redactiunea. 
jBatorii loru, nemţii si ungurii sunt mai 
mvoiti a espune peticului esistinti'a mo-
parohiei prin reintroducerea absolutis­
mului, de câtu a garanta intarirea si 
prosperitatea statului austro-ungurescu 
prin micsiorarea poterii loru si indrep-
latirea celora lai te popóra. 
PeSta, 2 6 sept /8 , oct. 1870. 
Sperantiele păcii disparu totu in 
aceea mesura, precurmi se urca resulta-
tele resbelice ale prussiloru. Regele Vi-
lelmu t iene a-si aflá deplin 1 a satisfacere 
numai prin luarea Parisului. Cernificarea 
Parinului va deveni peste câteva dile 
forte strensa; deci càtu timpn va poté 
se, résiste elu ? .^íumüi imn .nmi**** 
re, numai unu generalu cá Bonaparte ar 
mai poté astadi mântui Francia, dar cu 
anevoia Cremieux ministrulu de resbe­
lu. In adeveru facultatea de resistintia 
militară a Franciéi a scapatatu forte !— 
Respingerea definitiva a tramiterii 
de ablegati in senatulu imperiale, ce de­
cise diet'a din Boemia si cu ocasiunea 
desbaterii pnnctului din rescriptulu 
Maiestăţii Sale ce o provoca neamena-
veru se aléga représentant pentru reichs-
rath, constrinse pe regim ulu din Cis-
saitania a apuca la ultimulu medilocu 
ce-i permite constitutiunea, adecă la or-
dinarea de alegeri directe pentru esope-
rarea representarii Boemi ei in reichsrath. 
De .sine urmà din acestu actu alu regi­
mului, cá senatulu imperiale se se pro­
roge, pana ce se vor efeptui alegerile 
directe ; acést'a o si confirma una scire 
din Viena, ce anuncia cà reichsrataulu e 
prorogatu pana in 7 nov. punendu-se la 
ordinea dilei pentru siedinti'a prima ale­
gerea comissiunei de legitimatiune pen­
tru censurarea alegeriloru directe. 
Pl in mesur'a semiconstitutionala a 
alegeriloru directe, pe langa aceea câ 
se vatema autonomi'a Boemiei si respec­
tive competinti'a dietei ei, carea unic'a e 
chiamata a tramite représentante in se­
natulu imperiale, — regimului de f3lu 
nu-i va succede a esi din cerculu vitiosu, 
unde l'a bagatu opnset imea cehiloru. 
Folosu realu va fi numai câştigarea uno-
ru ablegati nemtiesci din Boemia, cu ca­
ri 'si va intari partid'a propria, dar nu 
va mediloci representareatierii, càci pre­
cum spune una scire din Praga, cehii vor 
participa la alegeri, dar aleşii nu vor 
primi mandatele, ci vor protesta contra 
senatului imperiale. Apoi tocmai in sta-
diulu acest'a au fostu trebile si in sessiu-
nea trecuta a senatului imperiale ; atunci 
s'au dusu in reichsrath numai nemţii 
din Boemia, ér cehii au remasu a casa si ' cód'a colacu pe langa curtea si curtenii 
Viena in 6 opt. 1870. 
Maear câtu ar trage la indoiéla si 
jchiai ar deminti organele magiare si 
bnagiaróne din Pesta, istori'a nu este 
jgluma, nici nu este numai vr'o apucătura 
[diplomatica a cutarui mare, ci este celu 
p a i puru si seriosu adeveru, cà diu conte 
jîndrăssy prin tóte medilócele tinde a de-
|Veni stepanulu sortiloru imperiului in­
tregu; cu unu cuventu, a inlocui pe 
contele Beust, devenitu, cum se crede, 
deja fora nici unu radimu in statu. 
Magnatulu unguru, celu ce una data 
sciá se jóce atâtu de bine pe democra-
tulu si chiar po demagogulu, si carele 
apoi atâtu de frumosu sciù se-si faca 
au protestatu. Atunci nu pofcura face 
nemţii nemicu fara cehi, apoi ce vor ^fa­
ce acum? 
Si din alta parle se simte poterea 
opusetiunii cehiloru. Pana mai de una 
di ea părea a clătina numai dualismulu 
in Cislaitania,acum ea clatină si pecrea-
torele ei in nalt'a lui demnitate. Beust — 
ceru cehii se fie delaturatu, càci elu im-
tala din Viena — delaturarea acestui 
Beust e mai multu de câtu faima. 
Totu in legătura cu opusetiunea ce­
hiloru credemu ca stau si faimele ce se 
respandescu cu referintia la schimbarea 
cabinetului din Ungaria, carea n'ar fi 
schimbare de persóne, ci de principie, 
avendu se vina la regimu ómeni espresi 
conservativi. Raţiunea acestei schimbări 
se dice a fi prepararea călii pentru res-
tauratiunea erei lui Bach et Schmerling, 
càci nefiindu in stare unu regimu cu 
persóne de principie conservative a în­
truni majoritatea parlamentului, elu va 
trebui se se sustiena ca regimu absoluta. 
Din cele espuse vedemu, cà pre 
candu si din cóci si din colo de Laita 
poporale asuprite lupta pentru dobân­
direa de drepturi egali, atunci egetnoni-
monarchului, in câtu si colo diosu si iciá 
susu si-eluptà titlulu de genialu (!!) si ca­
rele pe lumea degenerata de astadi o fece 
se-i e8Conte cu bani buni nulitatea sa, — 
diu Andrássy, mai desmerdatu si de unu 
norocu prostu pan' la porcia, astadi nu 
se mai multiumesce d'a domni dupa draga 
voi'a sa peste cea diumetate dé impera-
"tia de dincolo de Laita, nu se mai mnl-
meluciloru sei fora consciintia, de „ser-
vum pecus" pe miliónele de romani, 
slavi si germani de sub corón'a sântului 
Stefanu, ci elu vré se cuprindă in bra-
ciulu séu potericu si pe cele popóra, 
peste 20 de milióne 11 numeru, de din 
cóci din Laita ! Si — se nu créda cineva 
c'ar fi tocmai imposibilu d'a reusá din con­
tra genial ulu conte magiaru afla sprigini-
tori multi si validi; dupa ce elu de patru 
ani incócia destulu a probatu cà scie bine 
se rémunère pe uneltele sale. Clas'a ger-
mana domnitória pani acuma,obosita si 
chiar disgustata prin intrigele de diece 
ani ale aristocraţiei magiare atâtu de ver­
satile, si de nou amanta - prin luptele 
cu natiunalitatile si anume cu cehii — o 
spune . pe facia, cà — si-a perdutu spe-
ranti'a in Austria si cà simpatisêdia cu 
Prussia, de la care aştepta mântuire. 
Prin acesta manifestaţi simpatia a sa, 
acea clasa a devenitu imposibile in Au­
stria Habsburgiloru, ér prin acést'a şi­
reţii magnaţi unguri au cascigatu tóte 
siancele de domnire in monarchi'a nóstra 
intréga si asiá se nu ne miràmu déca 
intr'o buna deminéfcia ne vom pomeni cu 
diu conte Andrássy — cancélariu alu 
Imperiului. Ceea ce i mai face intru câtu-
va impedecare sunt feudalistii si natiu-
nalii, pururia fideli tronului si fideli mo-
narchiei unitarie. Pe aceştia nu a potutu 
succede pan' acù nici a-i imbetá cu apa 
rece, nici a-i infera si demustrá de rei 
patrioţi si necredintiosi tronului si dina­
stiei ; si de aci va pricepe ori cine, cà — 
de ce astadi natiunalii de din cócia 
mai pretotindeniá au datu man'a cu feu­
dalii. Este tocmai analogi'a ce ni-o infa-
cisiédia portarea îiatiunaliloru nostri in 
diet'a din Pesta, cari pentru d'a-si mani­
festa in celu mai batatoriu la ochi modu 
nemultiumirea cu starea de astadi a lu-
cruriloru, nemultiumirea chiar cu poli-
tic'a Tronului si dinastiei, ce de la 1865 
in cócia caus'a cea mai sacra a popóraloru, 
caus'a de natiunali täte si limba, de cui-
tura si progresu, o lasá préda orgoliului 
si nesatiului magiaru, — se insocira stân­
gei estretne si continua a se radimá pe o 
partita cu carea nici candu alta data 
n'au simpatisatu si conlucratu ! Chei'a 
enigmei e , cà basea aliantieloru politi­
ce este — interesulu momentanu comunu. 
o; — » ; """" 
aparitiune d' asta natura. La inceputulu 
resbelului franco - prussu , precum 
este cunoscutu, opositiunea magiara sim-
patisá pe facia cu Prussi'a. Motivulu, pre­
cum pré bine a constatatu la timpulu 
seu „Albina", celu pronunciatu i erá, càci 
prin învingerea prussiloru avea se ro­
mana Austria eschisa din Germania, şi 
asiá-dara dualismulu, egemoni'a magia­
ra ne-amerintiate ; celu secretu motivu 
insa i erá — confesiunalismulu, a nume 
protestantismulu ! Éca interesulu momen­
tanu comunu. — Astadi, dupa nedume­
ritele învingeri si avantagiu a le prussi­
loru, opositiunea magiara incepù totu 
mereu a-si schimba părerile, si D spune 
cam destulu de respicatu, c i ar fi feri­
cita déca francesiloru ar succede a scote 
pe prussi cu capetele sparte peste Rinu î 
Ne intrebàmu : Ce va se dica acést'a ? — 
FOISjÖRA. 
AlesandruDonîci , viéti'a si operele sale.*) 
In anulu trecutu me obligasseraii, ca 
pentru acesta ocasiune se viu cu urm studiu 
asupra vieţii si opereloru poetului Beldimanu, 
unulu din bărbaţi i , cari au inceputu a pune ba-
sele literaturei rîostre pe la incepututu secolu 
lui. Credu cà -pc-ntru acést 'a mai mulţi din ono­
rabilii auditori erau preveniţi . — Subiectulu 
acest 'a reclama unu studiu ser iosu si dificile 
totu de odată ; fiindu cà nu tóte scrierile lui 
Beldiman au fostu publicate, apoi si cele publi­
cate au ajunsu asié de rari , in càtu mai nu se 
potu găsi Do aceea am facutu o caletoria in-
adinsu in România de peste Milcovu, — am 
facutu investigatiunile cele mai acrupulóse, cer­
cetările celo mai minut ióse; si dupa ce am 
reusitu a capetá ceva note despre viéti'a sa, mi 
*) De la si despre societatea academica ni s'a 
comunicatu o mulţime de date si acte ; unele au tre­
buintia de sortare si prelucrare ; multe au interesulu 
d'à corege séu d'a completa multe necomplete si ne-
esacte, ce se publicară prin alte foi ; pona se ajungemu 
a culege si ordina cele necesarii, venimu a publica acestu 
frumosu discursu de receptiune alu dlui Siouu, pre care 
' 'a fienutu in siedinti'a publica din (j sept. a. c 
r emasese^a r ţ ea cea mei esenţiale : scriptele lui • 
Beldiman. — Âcëat» le-amu aflatu, dar ' nu 
le-am potutu vedé, càci aflWdu-se in posessiu | 
n e a m a r e l u i nostru b.bliofilu D . Mitica Stürza 
aginte a lu i ie re i l^.Constautinopole si fiindu in- j 
chise in bibliotec'a sa'delà Miclausieni, a fostu 
imposibilitate a pătrunde la ele. 
Acesta impregiurare de fortia majora 
m'a nevoitu se-mi schimbu subiectulu. Cu tóte 
aceste remanu in speranti 'a cà voiu poté face 
acést'a ceva mai tardiu, daca bunulu Ddieu me 
va ajuta. 
Subiectulu in care am intratu es te : 
Viéti'a st operile 
lui 
Alessandru DonU-i. 
Sunt unii ómeni predestinaţi a trai si 
dupa mórte. Adeseori capacitatea, talentulu, 
virtutea, geniulu, se strecura prin lumea acést 'a 
fára a se aprecia indestulu de contimpurani ; 
dar ' vine apoi o generatiune nóua care le re-
ounósce, le venerédia, dupa jus t ' a loru vaiere 
si li dà o viétia nóua si eterna. 
De asernine natura, de aseraine e.iri etern 
erá reposatulu Alesandru Donici, poetulu si fa-
bulistulu émeritu alu romaniloru, care a lasatu 
I atâte frumóse buchete de suvenire literaturei 
nóstre. Reusí-voiu óre, cu acesta ocasiune a 
sch'tiá biogiafi'a lui si a face laudele meritate 
memoriei sale ? ! 
In adeveru este dificile asemine lucrare. 
A urmări pasiu de pasiu viéti'a plina de peri­
peţii ale unui omu, a gasi date si acte, si ale 
pune intr'o ordine sistematica, este o afacere 
.forte delicata. 
Mi adu u a minte cà in convorbirile intime 
ce avéarau cu acestu memorabile barbatu, as-
cultandu adeseori naraţiunile aventurosei sale 
vieţi, lu indemnamu multu se-si scria me-
moriele, cari mi se păreau atâtu de int • resante 
pentru posteritate. 
Dar ' care erá respunsulu seu ? 
„O fabulai mai bine o fabula, f ra te! o 
biografia pote se distraga, dar ' o fabula póté se 
folosésca !" 
O filosofia admirabila ! — Dar ' tu, 
sufletu generosu, care cugetai atâtu de multu 
la binele natiunei "tale si alu umanităţii ! De 
ce nu voiai a crede cà si viéti'a ta, ca mai a 
toturoru moritoriloru, nu este decâtu o fabula? 
— Daca dupa diecinii de secoli ni place inca 
a ceti biografiele unoru sclavi ca Eso;iu si Phe-
dru, ca admiratori ai oporiloru loru, de ce si 
postoritatei nóstre nu i-ar placé se cunósca 
si viéti 'a celoru ce au facutu 0 epoca in istori'a 
literaturei nóstre ? 
Famili 'a Donici, este un'a din acele vechi 
familii patriciane ale Moldovei , cari s'au 
distinsu prin fapte de capacitate, intielegiutia 
si patriotismu, spre folosulu, glori'a si onórea 
patriei.Fora a intra in cercetarea mai indereptu 
in cronologi'a si analele acestei familie, me vo­
iu margini Ia tata.u fabulitsului nostru. Ace­
st'a se numiá Dimitr ie , figura intre boerii de 
grad ulu antàiu ai Moldovei si erá legatu 
in rudire cu cele mai însemnate familii. 
Unu frate alu tatălui seu logofetulu Andronachi 
Donici, erá unulu din pucinii ómeni invetiat i 
ce avea Moldova pe la inceputulu secuiului, — 
erá uniculu barbatu specialu in cunoscintiele 
juridice, erá uniculu avocatu, cu reputatiune 
neasemenata, in câtu spiritulu glumetiu alu 
unui poetu contimpuranu lu onorase cu o epi­
grama caracteristica, care si astadi se memo-
rédia prin Moldova ; 
„Daca ai v r e o judecata, 
Mergi la Donici d«j-o aréta 
Càci elu pana si 'n pilafu 
Va gasi unu paragrafu. . . . 
Adeverulu este cà Andronachi Donici 
e3te unu personagiu remarcabilu in istori'a le-
gislatiunei nóstre. Elu celu d'antaiu la 1814 , a 
X 
Èca ce. Prussii incuragiati de noroculu 
armelorn« c e m Alsó ja şi.Loreix^, le^ceru 
cfe proVincie nemtiesci. pentru scopulu 
corisoliäarei natiunale! Va se dica, ei 
reconoscu si tindu a traduce in fapta 
principiulu de natiunalitate, unu princi­
piu de carele 3nii magian, de la celu 
d'antaiu pan' la celu din urma, fugu ca 
de batalu crucea ; firesce, pentru cà prin 
realisarea mai de partea acestui principiu 
ei bieţii curendu ar trebui se remana 
pelegi ca ciorcusi'a din fabula, inpenata 
cu penele pauniloru dupa ce acesti'a i 
smulseră penele furate. 
Astfeliu decidu interesele momen­
tane despre simpatiele si chiar aliantiele 
politice. — Ferice de poporale a le ca­
roru bărbaţi conducători nu se insiéla 
intru aflarea aceloru interese si mai ver-
tosu nu le confondu si substitue cu ale 
loru proprie parteculari! Noi romanii 
din Austro-Ungaria, dorere de multu ne 
am convinsu, cà diu c. Andrâssy si cu 
ai sei, n'au sentiu, n'au pricepere de in 
teresele tieriloru si popóraloru, si se con-
ducu pururiá numai de a le loru pro­
prie! — 
C u m se ni splicàmu ? 
Candu s'a dechiaratu resbelulu presinte, 
tóta lumea credea cà desi Prussii vor re­
porta la inceputu lupte gloriose, totuşi proba­
bilitatea unei învingeri finale va fi pe partea 
franciloru. Acele poteri ce le avea Germani a 
mai multu de câtu Franci 'a , asiá socotiau toti, 
le va suplini patriotismulu, vertu tea si însufle­
ţirea nemărginita a franciloru. Celu ce se în­
doia despre o învingere , si anca învingere 
splendida a franciloru, acel'a ora ridicolu si i se 
imputa cà nu cunósce istorí'a evineminteloru 
din revolutiunea mare francesa, cea mai mare 
moţiune in istori'a lumii. 
E r á in 6 augustu, candu so intomplà ne-
fericit'a lovire la Wörth, si. lumea vediù pre-
ponderanti 'a numerica a armatei neratiosci peste 
cea francesa. Sunt dóue luni si mai bine de 
atunci. — Napóleoné a pornitu cu 250,000 de 
ómeni contra Germaniei intrege, si anca cu 
tatiloru patite ? Au inceputu a pregăti Parisulu 
spre aperare si a forrná armate nóue. De atunci, 
de dóue luni in cócia in tóta Fraucia se for-
média neconteniţii armate francese pentru cà 
francesu erau resoluti a nu încheia pace pana-
se mai afla unu prussu pre pameutulu loru. — 
In t r ' aceea se intempla catastrofa de la Sedan, 
Napóleoné 'si perde tronulu si republic'a se 
prochiama. In fruntea acesteia s'a pusu cei mai 
devoti, mai zelosi si mai geniali barbati. Tóta 
ostaşi ce se totu formédia de dóue luni de dile 
in cócia la «Lyon, so pornésca spre Strasaburgu 
pentru a-lu s 'ót : di i ghiarelo prussiloruî Da r ' 
acea armata ovi cà nu e anca completata, ori 
scie Ddieu ce face acolo, nu s'a miscatu de felu 
\ si asiá Strassbu.igulu cadiii in manilo nem-
tiloru 
Acuma ne intrebhmu si sa intréba toti 
amicii sinceri ai Franciéi , cà ce e caus'a de in 
siepte septemani de dilo nu vine sudulu Fran­
ciéi intru ajutoriulu Strassburgului ? Cum' s i 
póté splicá omulu caus'a altu felu, do càtu cà 
intrég'a Francia e cuprinsa do unu indifercn-
tisrau, am poté dice de una apatia fatia de 
caus 'a aperarii patriei ? 
In dóue luni de dile s'a potutu forma o 
armata colu putienu de 300,000 de ostaşi si 
déca din aceştia veniau nnmai 50 000 intru 
ajutoriulu Strassburgului, Bazaine erá eliberaţii 
Franci 'a erá salvata. Napóleoné I. in 1813 iu 
trei luni a formaţii o armata de G00,000 de 
comb atenţi : Franci 'a d' astadi ar fi potutu for­
ma debareni diumetate atât'a. — 
Ce a facutu Ungari 'a in 1849, ce Poloni'a 
seraca contra balaurului rusescu?
 ţ 
Cumplita , forte cumplitu a decadiutu 
Franî 'a , ne dore, si ni. sc sfasia inim'a candu o 
vedemu astadi in abisulu nefericirii si candu 
cugetàmu cà ce erá ea nainte nu trei luni. — 
Ce este caus'a cà poporulu francesu nu 
se mai insufietiesee ca odnióra ? — cà nu se 
scóla cum a asceptatu lumea si in specia noi 
romanii? 
Este trandavi'a, desnervarea, desmorali-
sarea popurnlui francesu de astadi, precum 
ni-a spusu unu pré stimatu dnu corespundinte 
alu nostru din Pari3 anca naintea dechia-
rarii resbelului, ce noi nu poteamu crede, dar 
— dorero — eve ' inintele de pana acum'a ne 
convin.--.ora pe deplinu cà o a 4 . 
Este resultatulu despotismului de 20 ani, 
a lussului pururia stricatiosu ? Regimulu lui 
Napóleoné l'a despoiata de consciintia pe bietulu 
poporu francesu, i a storsu toti nervii din elu 
de nu mai póté produce o mişcare impunatória 
dusimanului, de uu mai póté nasce in timpurile 
de pericle, eroi, pre unu Leo aida, Brutu, pre 
unu Anibale, chiar asia precum n'a produsu 
, Rom'a splendida si lussuriósa eroi si barbati 
I rr,sv', de cari a nascutu ca seraca dar morala 
Franci 'a are destula poporatiune de a se 
poté mântui ; are industria, destulu de mare, 
pent-u a uitá perderile mari de pan'acum'a. 
Astadi déca se scóla ea, din tóte poterile sale' 
cu foculu santu si nestingibilu alu patriotismu­
lui, cu resolutiunea a învinge séu a mori, si 
astadi anca póté învinge Franci 'a ; nemţii ar 
pati-o ca Napóleoné I. cu Spaniolii. 
Dar, din nefericire, nu e nici o insuflet ir e 
la poporu ce ar face minuni, nici sunt barbati 
sescu cu cancelariulù seu Bismarck vor dicta 
Europei pacea, ér lumea va s'.riga — ea striga 
deja cu betranulu Ovidu :
 TlOmnia iam fient, 
fieri quae posse negabam." 
lumea asceptá cà cu proclamarea republicei, | cari l'ar sei conduce cum l'a condusu in revo 
intréga Franci 'a se va scula ca unu omu : bo-
gatulu, seracwlu, negotiatoriulu si diariulu vor 
luá in mana securi, sepe, cóse, cuţite, furci si 
petri, precum dice Victor Hugo in proclama-
tiunea sa, pentru a nimici pe navelitorii bar­
bari si a montul Franc i ' a si prin ea tóta óme-
nimea, 
Deci ascep támucao armata de 70,000 de 
"lutiunea gloriósa acei barbati ce cuceriau lu­
mea. 
In astufelu de impregiurarí, a mai spera 
o învingere a franciloru a supr'a navalitoriloru 
nemţi, ar fi o speranti'a pré incumetita si opti-
mistulu uritu s'ar insielá, càci mane séu poima-
ne, massele teutonice vor serba triumfulu loru 
finale in capital 'a lumii, si caruntulu rege prus-
Din resbeUilu franco - nemiiescu. 
Nord deutsche A. Ztg. Diariu cu trupu 
cu sufletu a lui Bismarck, publica unu articlu 
de fondu, care e O batjocura pentru Germania, 
si in genere pentru civilisatiune. 
Cutediandu diu C. Vogt, cunoscutulu fi-
siologu din Helvetia, a se pronunciá, in Jur-
nalulu do Francfurt, contra anessiunei Elsatiei 
si Lorenei, organulu dlui Bismarck declara, in 
articlulu de cestiune, cà diu Vogt, si toti demo­
craţii nemţi sunt trădători de patria, cari toti 
ar t rebui sa patiésca sortea dloru Jacoby si 
Herbig, adecă se fie închişi. 
Reniarcâmu aci, in parentesa, cà in ma-
rji'a tuturora petitiu niloru adressate guvernului 
flin Berlin, pentru eliberarea acestoru doi emi­
nenţi democraţi, acesti'a nici acuma nu sunt 
eliberaţi. 
Aceste mesuri firesce nu sunt de unu 
acord ii cu vicleni'a proverbiala a cancelariului 
nordicu, deci condemnabile pentru c i , departe 
d'a fi folositórie guvernului prussianu, ele a-
tragu a supra Iui numai ur'a tuturoru inteligin-
tiloru din Germania ; aceştia, cari avură slă­
biciunea d'a fi amăgiţi, incepu deja a pricepe 
cà resultatulu acestui resbelu fatalu v a fi o te­
ribila reactiune. Acesta inspicosiare a situati-
unei câştiga pe di ce merge mai multu terenu, 
si potemu fi convinşi, cà v a produce resultate 
favorabile pentru civilisatiune, prin urmare, o 
distraire a autocraţiei prussiano. — 
Ministerium prussianu se ocupa cu ener­
gia <!'• fusiunea proiectata a confederatiunei 
Ce i maniei de sudu cu ceea a Germaniei nor­
dice. Pacea do la Praga e anulata. Domnii de 
la Be*iin lucra dupa drag'a voea loru, càci nain­
tea loru nu mai esiste santieni 'a tratateloru în­
cheiate cu cele lalte potestati. 
Noulu diariu prussianu publica unu ar­
ticlu referitoriu la încoronarea regelui Vilhelmu 
de imperatu alu Germaniei. Acésta fóia dà 
multu de cugetatu aliatiloiu Prussiei, ea li spu­
ne cà ei vor s e proclame de imperatu pe 
„caruntulu erou" — 
rate latine si slave, cari s a r uni cu scopu a re­
pune la loculu loru pre năvălitorii teutonici, e 
in Berlinu unu obiectu de serióse discussiuni. 
Unii néga absolutu possibilitatea unei asemene 
coalitiuni, éra altor'a li se pare forte probabilu. 
Foile oficióse au cutesantia d'a se pronunciá, 
cà Franci 'a trebue bătuta, pana va deveni de­
plinu nepotinte cu scopu ca se n'aiba mai 
multu poterea d'a se uni cu Slavii. —-
Scirile din Francia si Belgia ni spunu cà 
Bazaine cu armat 'a sa in Metz a facutu, in 27 
sept. una ofensiva in direcţiunea de Colombey 
s ică cu ocasiunea acést'a a nimicitu mai multe 
mii dc ricinii. Garuisóu'a fortului Saint Julien 
a luatu parte activa in lupt'a acést'a. Dupa o 
brilanta bătălia ce a duratu trei óre, francii 
rentornara la Metz cu unu mare numeru de 
prisonieri prussesci. Cetatea Metz mai are m u ' 
nitiune si provisiune anca pre vre-o dóue luni . 
Bazaine mai are o armata de 100,000 de ómeni, 
toti sanetosi. Gard 'a naţionala se angagiédia a 
aperá orasiulu, déca lui Bazaine i va succede 
a străbate prin trupele prussiane si se mérga la 
Paris. 
Unu oficieriu prussianu a pretinsu pre­
darea fortului Issy de la Paris ; comandantelç a 
respunsu cà pana candu va trai, elu nu se va 
predá. Unei estafete a guvernului provisoriu de 
la Tours , i-a succesu a strebate la 1. octob. in 
Par i s aducendu mai multe ordinatiuni cu sine. 
Administratiunea posteloru e autoriBata a spe-
dá pre calea aerostatica epistolele ordinarie 
pentru Franc i ' a , Algeria si âtrainetate. Gra­
vitatea epistolei nu póto fi mfii mare de câtu 
4 grame ; tass'a e do 2 cruceri. — 
Din cortelulu generalu a regelui prussescu 
se scrie, ca armat 'a do nouo infiintiata, a ca-
rei 'a destinatiune este a porni spre sudulu 
Franciéi , nú ocupa anca positiunile sale, pentru 
cà trupele necesarie pentru formarea sa, n'au 
ajunsu anca la loculu destinatu. — 
Diariului ^Indépendance de l'Oise" i scrie 
unu locuitoriu de la Pontoise, aprópe de Paris, 
câ pregiurulu fortului Mont-Valerien e sub-
roinatu si póté omerí mai multu de 100,000 de 
dusimani. 
Multu s'a discutatu in tóte díariele des­
pre poterile efective ale armatei mares ialului 
Mac Mahon ; díariele francese, casi cele stră­
ine, diferu in asta privintia unele de a l te le ; ce­
le prussesci ni insciintiédia despre starea ar" 
matei din cestiune. Le imprumutàmu de la 
Kriegszeitung din Berlin carea, dupa ce dice 
cà Prussi'a a cunoscutu mai bine decâtu Franci'a 
(feresce prin spionii sei) starea corpuriloru ar­
matei francese, pretiuesce poterile lui Mac: 
Mahon, naintea perderiloru de la Wörth asia -
Cele patru divisiuni a corpului Mac Ma 
hon, cari făceau unu numeru de 45,000 de ó-
nieni la Wör th , au scadiutu la 18,000 pana 
ajunseră la Châlons. Mac Mahon capataso pro­
misiunea cà e scadrone îe de cavaler'a vor fi 
redicate la starea de regimante ; dar promisi­
unea nu s'a implinitu, si elu avea numai 300 
de cai in linia, pre candu nemţii preste. 15,000. 
— Cele trei regimente de zuavi si alte trei de 
turcosale corpului primu se aflauin Africa si n'au 
potutu veni la timpu intru ajutoriu. Résulta cà 
corpulu Iui Failly a fostu remasu cu őaza ine , 
numerandn 19,000 de ómenis i 1600 de c a i ; 
- « r — . i,„- i^xu,- n , , , ^ , ; n fijntiatu din ome­
ni ce veniseră din Italia si de Ia frontri'a Spa­
niei, precum si din infanteria de marina si 
din granadirii de garda. Deci armat 'a lui 
Mac Mahon a numeratu 95,000 de ómeni in-
faranteristi si 8,100 de călăreţi. 
Eca, striga diariulu nemtiescu, cine a 
cutediatu se dee peptu cu armat 'a nóstra la 
Wörth, compusa din 500,000 de ómeni. — In 
adeveru acést'a ori cà e un'a cutediantia ne­
buna, ori ignorantia deplina despre jpoterea 
dusimanului. — 
Diu Félix Pyat, diaristu francesu, publi­
ca mmnfestidu vrmatoriu, pecarenoidin lips'a 
spaţiului numai in estrasu ilu reproducemu. 
Elu suna : 
Catra fraţii noştri de ras'a latina. 
Frati loru din Italia si Spania ! 
Ras'a, limb'a, dreptulu, tóte ni. sunt co-
publicatu o carte juridica, destinata a respan-
di eunoscinti'a dreptului la romani. Pana atunce 
Domnii si boerii tierei distribuiau justiti 'a du­
pa obiceiurile pamenfului, séu celu multu dupa 
Armenopulo, care erá cunoscutu numai celoru 
ce sciau grecesce. Dar ' Compendiul^. Basi-
licaleloru, séu dupa cum o numesce Andr. 
Donici : Adunare in scurtu din cariile impera-
tesciloru pravile, a íoátu p r i m a carto ce a ince­
putu a stimula pe judecătorii noştri a dá sen-
tintie pe base de lege scrisa. Dupa înstrăinarea 
Besarabiei inca pana astadi judecăţile se resol-
vá dupa acésta lege. 
Nu e loculu, nici timpulu a spune mai 
multe despre acestu barbatu, carele prin mai 
multe acte de patriotismu a ajunsu a fi chiar 
unu personagiu istoricu, si astfelu ar poté fa­
ce obiectu de unu studiu speciale. E destulu 
inse a constata, cà cu acésta singura opera elu 
a lasatu o frumósa suvenire familiei ce porta 
numele seu, spre a stimula in virtute si in 
amorulu patriei. 
In urm'a tractateloru de pace dintre rusi 
si turci de la 1812, care a despartitu Mol­
dova in dóue si a asiediatu Prutulu dreptu 
frontiera, boerii ce aveau proprietăţi dincolo de 
De ne vom intórce cu mintea spre acele tim­
puri si vom cerceta lucrurile, nu se cuvine se 
fimu atâtu de aspr i , precum au fostu alţii 
pentru ca se-i condamnàmu de apatia séu lipsa 
de patriotismu. 
Pe atunce opiniuni séu credintie politice, 
idei séu sentieminte de viétia natiunala, aspi-
ratiuni spre libertate séu cultura natiunala —-
mai cà nu esistá. Poporulu de giosu, ignorantu 
si abrutisatu de apesàri diverse, nici nu intio-
legea oper'a sfâşierii patriei si înstrăinarea 
sa dorerósa. Clas'a boeriloru, carea représenta 
partea cuasi — luminata a natiunei, averea 
si privi legiele, nu potea séu nu vedea alta de fa­
cutu, de câtu a se supune, póté chiar cu mul-
tiamire, imperiului celui mare, ilusiuni pentru 
unu viitoriu de esistintia natiunale pe atunce 
nimeni nu-si făcea ba inca se credea cà viéti 'a 
politica va fi mai bine asecurata sub jugulu 
moscovitu, de câtu sub jugulu turcescu séu fanâ-
rioticu, sub care se afla Moldova si România. 
Astfelu erá timpulu, astfelu urmá se fia si 
lucrurile. 
Inca de Ia prim'a ocupatiunő a Moldova 
de oştirile rusesci, tatalu fabulistului nostru se 
retrăsese de Ia trebile si luptele, publice, si trăia 
Pru tu , in mare parte se resemnară sórtei si I la mosiele salo de peste Prutu. Elu avéa resie 
remasera s u b protectiun-a guvernului Russ ie i 1 dinti'a sa de predilectîune la mosi'a S tanca , ;pe 
valea Ràutului , unde se ocupa cu lucraw4«r'"a-
gricole si cultur'a viteloru. «. 
La acestu locu, in 1806, se născu primulu 
seu fiiu Alesandru, a căruia memoria ne ocupa 
astadi, si apoi succesivu, alti trei fii . Jordachi , 
Andronachi si Petrachi . 
Educatiunea : si civilisatiunea rusésca 
adopţandu-se in program'a de cultura a fanii-
iieloru avute, copiii lui Dimitrie Donici erau 
fatalniinte destinau a se rusificá, a se desnati 
unalisá. Astfelu ei fura pusi de mici la carte 
rusésca si incongiurati de invetiatori rusi. Dar ' 
po candu fraţii cei mici se distingeau in pro­
gresele invetiaturei, Alesandru aretá órecari 
dispositiuni rebelle, cari puneau in mare ingri-
gire pe părinţii sei. Imaginatiunea sa, nutrita 
Je aerulu limpede si de admiratiunea continua 
a campieloru fara orizonte intru care se des-
ceptase, făcuse din elu unu copilu capriciosu, 
escentricu si chiar bizaru. Elu adese se furisiá 
de la pedagogii sei, se stracorá din casa, încă­
leca pe orice calu i cădea la mana, si cutríerá 
campiele ca o vijelia óre intregi ; seu, ascun-
diendu-se in fundulu gradinei, se ocupá cu câte 
o bucóvna (abcedariu) séu o psaltire imprumu-
tatade la copiii preutului satescu. Astfelu res-
pundea elu cu fapt'a la lectiunile pedagogului 
rusu, care califica limb'a moldovcnésca de 
barbara si nefolositória, pe candu copilulu vi­
sători u o inbiá mai multu de câtu tóte limbele 
din lume.-
Aceste apucaturi inse nu se poteau tolera 
multu timpu. Fi iu lu celu antâiu nascutu si mai 
iubitu alu parintiloru trebuia se capete o in­
strucţiune ; trebuia se-si pregatésca viitoriulu, 
pentru ca se-si faca o cariera in viétia, si pen­
tru ca se póta fi folositoriu imperatului atotpo-
tinte inainte de tóte. De aceea copilulu natàngu 
fii condamnatu a se trimite Ia Pe te rsburg , in 
etate de 12 ani. 
Acésta decisiune fù pentru junele Donici 
o lovire din cele mai doreróse. Predispusu la 
reverii poetice si la ilusiuni frumóse, elu planşe 
amaru candu trecu gàrliti 'a Ráutului, in ale că­
ruia ape'siscaldase copi lăr ia . E!u plânseşi mai 
amaru, candu trecu Nistrulu, vechi'a frontiera 
a patriei sale. Dorulu seu inse nu erá pentru cà 
se despartiá de iubiţii sei părinţi, — copilulu 
avea convicţiunea datoriei si a supunerei ei, 
si sciá cà esilulu !a care-lu condamnaseră erá 
pentru binele si folo ,ulu seu. Planşetele lui e-
rau pornite de semtiemintele acele t iuere, ce 
începuseră a germina in sufletulu seu, — 
de dorulu acel'a de patria, de care vede cà se 
depai tédia, — do sunetele acele armoniôse cu 
cari Iu legănase ma ica sa si pe cari le-a 
mune, pana la sorte. — Se ne sculàmu ! se ni j La noi nu mai e imperatu lu! Dusimanulu j alu consistórieloru, déca nu*in gradu superla-
ajutàmu ! j seu, c astadi aliatulu seu ! . . . i t ivu, totuşi de comunu numai preotimea si du-
Cestiune de viétia, de morte, pentru toti ! Acest 'a e ur'a republicei, revoluţi unei, | pa ca, pretotindene „Lwetiatorii" ale caror'a — 
Uniunea séu perirea ! Ór'a e suprema. Astadi j acestei revolutiuni care l'a facutu se fuga in j vaietoce si tenguiri sfesietórie de inima casiu 
ori nici odată, Italieniloru, Spanioliloru si Fra n M 8 4 8 , — îcibuuarea e vo ia rcgiloru ca a lu i 
ciloru, ce suntemu noi in lume ? Ras 'a sentie ; Ddieu. 
mentului, ras 'a sociala, principiulu do egalitate j Se ni ajutàmu ! Acésta e legea naturei. 
de unitatea omenésca, colectivismulu in sensulu ţ Franci 'a caro a ajutatu Italiei contra Germaniei 
seu generalu si generosu, democratí'a, j la Magenta, Greceii contra Turciei la Navarin, 
Ce sunt ceia-lalti, aceşti prussieni ? Ras'a j Belgiei contra Holl.-.ndiloru la Anvers, si Arno-
egoista, ras'a calculului, principiulu de idivi- J ricei contra Angliei la Boston, Franci 'a , atâtu 
dualitate, de feudalitate, protestantismul u in j 
sensulu seu part ialu si particulariu, aristocraţi ' 
Privilegiu séu dreptu ! 
Resbelu santu ! Lumea fi va ea a popóra­
loru séu a principiloru ? Scopulu e unu resbelu 
cruciatu. Nu e vorb'a d'unu Ddieu mortu, e 
vorb'a de mentuirea genului omenescu. 
Dusimanulu Francié i e alu vostru. Cine 
ne ataca pre noi, ve amentntia pre voi! Déca 
cade Franci 'a , se clatină Span 'a si Itali 'a. 
Prussi 'a vre se no stérga de pre fati'a pamen 
tului. Acést 'a nu e o invasiune a nordului, ca 
e unu torinte de barbari, unu opu de estermi-
natiune ! Frat i loru de la Magenta si Trafalgar, 
se ni ajutàmu ! 
Fi-vomu noi óre espropriati din Europa, 
omoriti cu totulu, desbinati ca Polonia, in ni­
mica ? 
Vedeţi unde e ras'a nóstra si dreptulu ci 
in ór'a acést'a ! 
Noi am perdutu dejá marea ! Se mai p ér­
demű si pamentulu ! Veneţia, Sevilla si Mar-
sella, sunt ruino! mai multu colonie! Itali'a nu 
e un 'a ! Spania e putiena ! Franci 'a nu mai e ! 
Dóra nu vom se perdemu chiar si patri 'a, pa­
mentulu, binele natalu, dreptulu d'a trai, d'a fi 
sub sőre ? 
Pangermanismulu vro se nimicésca lati­
nismului E lu domnesce dejá peste Franci la 
J e r sey , preste Spanioli la Gibraltar, preste 
Romani la Bucuresci. Elu stepaniá tóta Itali'a, 
elu mergea se stepanésca si Spani'a. Elu o-
cupa Franci 'a si principii sei domnescu pre-
totíndeniá. 
Belgi'a are de rege unu néintiu ; l iollan 
di'a, unu némtiu ; Russi'a, unu tiaru de némtiu ; 
Angli 'a asemenea, are o regina germana. Spa­
ni 'a a fostu se aiba unu Hohenzollern. Cine scie 
déca nu-lu va avé Franci 'a. Se invetiàmu nem 
tiesce séu se impusicàmu pre năvălitori ! 
Vedeţi numerulu loru, poterea loru, sco­
pulu loru. Noi cademu, ei se inaltia. Noi cede-
mu, ei pretindu starea si averea nóstra. Trebue 
se li lasàmu loru loculu. totu ce e seunipu omu- i — pe bas 'a statutului organicu este o lege ga 
rantata prin altissim'a sancţiune a Maiestatei 
Sale reg. apostolice; este realisarea fierbinte-
de gennrósa fatia de aitii , in ór'a ce e t răda tă 
in ór'a de periclu, s t nga catra aceia pe cari» 
ii-a mentuitu ea : Ajutati-mi mie! 
Frati loru, audiii strigatulu unui cetatiénu 
francesii ce are onorea d'a fi unu cetatiénu de 
Bare -lona de la 68, unu cetatiénu de Roma de 
la 49, care in 13 iuniu si a gertfitu dreptulu pa 
tri oi si a patimi tu 20 de ani in essilu pentru a 
eluptâ (Irej"tulu patriei, a patimitu 20 do an: 
edilii ] onlru a afirma dreptulu patriei altor 'a! 
Ascultaţi o voce ami cabiJa, o voce omenésca! 
A' ést'a nu e o preteiisiunc, o dotorintia ce roc-
lania ea ; este interesulu, salutea cc proclama 
ea. E vorb'a de essistinti'a tuturor';). ! 
Eu vi dieu : Acest'a e mortea unei rase, 
finea unei civilisatiuni, a nóstra, morindu cu 
noi. Gloriós'a civilisatiune a lui Galilei si Gari­
baldi, :i lui Juarez si a lui Cervantes, a lui 
Voltaire si Danton, este astadi unu pictismu 
augustinu. unu cesarismu periculoşii. 
Sonlati-ve dara toti ca loii ! Timpulu a 
sositu! De a auditi, déca respundeti, déca 
republic'a nóstra triumfa, triumfa ceea vóstra ! 
Ras'a latina e mentuita, democrati'a vic-
toriósa. Europ'a republicana, lumea salvata 
vietia pretotindenia ! 
Deca nu, atunci tóte-su perdute ! Acést'a 
e contra-revolutiuno pretotindenia, abolitiunea, 
estirpatiunca anului 1789 si a principialoru 
sa le : Libertatea, egalitatea, frăţietatea! 
Acést'a e restauratiunea universala ; Itali'a di-
solvata, predata regiloru sei mici si duciloru 
mariai sei; Spani'a érasi va avé o regina dena­
turata . Déca Burbonii reintra iu Paris dupa 
Prussii ingamfati, oi vor reintra pretotindenia, 
la Madrid ca la Neapole, si fora a socoti pre 
pap'a de Roma ! Mortea pretotindenia. Viétia 
ori morte: alegeţi! 
Opositiunea domniloru Invetiatori din 
tractulu protopresviteralu alu Temisioriî, 
contra Inspectorateloru scolastice civili. 
Nóu'a institutiuno bisericésca si acolaria, 
itate, j loru nóstro dorintie oftate de sute do a n i ; sj. ! 
lui, case, mormente, zidurile nóstre, sortea 
nóstra in ceriu si pre pamentu, dreptulu si 
patri 'a nóstra, scopulu nostru de um 
tote dogmele revolutiuniloru, si a civilisatiunei j este resultatulu neobositeloru si indelungatelo 
nós t re ! I ru lupte ale barbatüoru de inteligintia, intere 
Una pofta selbateca ! Ei promitu Parmi lu j sati si insufletiti pentru regenararea unui or-
fómei pe patru dile. I ganismu mai perfectu si promovatoriu alu tre-
Ei vinu cu unu pasu fatalii, cu o precesi- biloru nóstre multu parasite si stagnate in afa-
une astronomica, flamendi, setosi, nesatiabili,
 c e i . j ] c bisericesci si scolastice 
aci ca in totu loculu, in sudu ca in nordu pre-
tindiendu Franci 'a , Oceanulu, marea baltica^ 
slavii si celtica, pre toti ii inghitu ei ! 
Insasi p ropr ia loru Germania, ea va fi 
Prussi 'a . Par tea va inghite intregulu. -
nau iiesce căruia romanu curatu la inima, cea 
mai nespusa compătimire. 
Cine nu cunósce asupririle fatale, perse-
-cutarile si multele calamităţi la cari erau es-
pusi bieţii noştri preoţi,' dar ' mai cu séma ser-
manii Invetiatori poporali? 
Unde conveniamu cu vre unu amaritu si 
nacagitu de dascalu delà sate, ni se infatisiá 
unu esterioru plinu de compătimire. Séu dóra 
nu e as ia? marturésca insisi Invetiatorii de a 
rondulu ! 
Unde aveamu ocasiunea d'a intra in vre 
oscóla: ce iutimpinamu? pre vai si amaru ! 
neajuusuri, disordine, necuratienia, scóla góla 
nefrecuentata de invetiacei scaune derimate, 
ferestre sparte, lipite cu hârtia séu as tupa te cu 
folomóce, paretî negri impangeniti ; recuisite 
ca peri in pa lma; cu unu cuventu miseria si 
debilitate condemnabila ! 
Despre cele din locuinti'a Invetiatoriloru, 
si modrulu loru de viétia, portarea loru in scóla 
si in societate, cu forte putiene esceptiuni — 
potemu dice : érasi seracia góla. 
Vorbindu apoi despre diliginti'a si îm­
plinirea chiamarei din partea Invetiatorii om, 
potut'a óre luá invetiamentulu sboru mai 
avantagiosu, spre înaintarea culturei poporului, 
intre asemeneimpregiuri defectuóse? Spună in­
sisi domnii Invetiatori opositionali din Te-
misior'a ! 
Situatiunea acést'a a Invetiatoriloru noş­
tri confesiunali este necontestabile ; se-i pipai-
mu dara pulsulu, se ne convingemu de.spro tóta 
stagnatiunca lui cu tóta resolutiunen si franche-
ti'a. 
Déca m'asiu incumetá a le enará tote 
câte le sciu : fara indoiéla rospectivii m'ar 
infera de unu calumniatoriu si antagonistu 
alu loru. 
Facu insa numai o modesta intrebare 
catra dnii Invetiatori opisitiunali din tractulu 
protopresviteralu alu Temisiorii: 
a) Cunoscu domnii Invetiatori din trac­
tulu protopresviteralu alu Temisiorii, cele ce 
premisei despre situatiunea Invetiatoriloru de 
la sate si a scóleloru confesiunale ? 
b.) Cunoscu dumeloru cà Inspecti unea 
scóleloru si autoritatea superióra a Invetiato­
riloru a fostu pana acum la concernintii domni 
protopopi ? 
c.) Cunoscu dumeloru activitatea ce o au 
desvoltat'o unii domni protopopi in calitate 
de Inspectori ai scóleloru fatia de csistinti'a 
Invetiatoriloru, de lefele si emolumiutele loru, 
precum si de prosperarea invetiamentului? 
d) Cunoscu domnii Invetiatori din Te-
misiora §. 11. alu Art. X X X V I I I din legea In-
structiunei poporale, si in conformitate cu ace­
st'a faimósele Instrucţiuni speciali ale Escelen-
tiei sale Dlui minis t ru? in fine, 




sunt espuse scólelo negrigite, neglese, si neco-
rcspundietórie fatia dc conditiunile din susci-
tat'a lege, — dreptu amerintiarea conservării 
caracterului loru confesiunale ?• 
ticá mai cu indignatiune sistemulu absolutisticu | Déca li place a crede cà le cunoscu tote 
alu iurisdictiuniloru supreme bisericesci, adecă ' acestea, se mi permită ai intrebá si mai departe. 
Pana nu aveamu acésta loge, cine erá 
mai neodinitu si nemultiumitu cu RÓrtea si 
pusetiunea sa, cine afurisiá, condemná si cri-
1) Ce i-au indemnatu a se dechiara in 
conferinti'a tienuta la 10 Septemvre a. c. in 
contr 'a dispusetiuniloru senatului scolariu con 
sistoriale, — făcute amesuratu statutului orj 
in caus'a arondării Inspectorateloru cercuala^ 
din protopresviteratulu Temisiorii? 
2. Cu ce dreptu protestésa o corporatiu-
ne invetiatorésca —• întrunită conformu unui 
regulamentu pentru înaintarea invetiamentului, 
ca consistoriulu in virtutea dreptului si deto-
rintiei de suprainspectiune se „nu faca legi 
pentru Invetiatori fora de e i ? " 
3 . Cum pote face o astfeliu de propu­
nere diu T. Lungu, —- carele precum se sAe 
participa la siedintiele senatului scolasticu co-
mitatensu, ca membru si barbatu de încredere, 
facendu servitio in trebile scóleloru comunali ? 
4) Cum de domnii Invetiatori din Temi-
sióra, suburbiele Fàbricu si Maiere nu fusera 
in stare. — nici cu ajutoriulu influintiatoriu 
alu Reverendissimului Domnu protopopu, si 
cavaleru de ordinu, a-si aperá prin energi 'a si 
'at i tudinea loru conservarea scóleloru cu ca­
racteru confosiunalu ; ci lasara ca aceste in pre-
sinti'a loru se se dechiare si strafórme in scoli 
simultane comunale? Séu dóra nu e asia die 
Lungu? ! 
Premitindu acestea voiu se me ocupu, ni-
tielu despre incidentulu care mi se vede a-i fi 
condusu pre domnii Invetiatori din Temisior'a 
la enunciarea „votului de neîncredere" fatia 
eu respectivulu Inspectoru scolariu alesu prin 
senatulu scolasticu consistoriale. 
In conclusulu onorabilei conferintie inve-
tíatoresei din Temisior'a se aduce de motivu : 
cà de Inspectoru scolariu prin senatulu consis-
torialu s'a denumitu unu individu, carele nici 
cea ma i mica cunoscintia pedagogica nu posîe 
de, — si ca Invetiatorii ca membri distinşi ai 
némului romanescu se fie întrebaţi si ascultaţi 
in tréb'a prosperarii invetiamentului! 
E bine, va se dica : senatulu scolariu 
dispusu despre inspectiunarea scóleloru unila-
teralminte, fara prealabila contielegere cu 
domnii Invetiatori ; a concrediutu chiamarea 
de inspectoru unui individu neaptu ; acést'a o 
pricepu. 
Dar ' nu potu fi de acordu eu protestulu 
sub alu căruia masca se ivesce opositiunea 
dloru Invetiatori din conferintia, contr'a digpu-
setiunei consistoriali, si respective cererea cu-
r i ó s a : d e a n u se imparti protopresviteratulu 
in dóue cercuri inspectorali si a nu se eschide 
Rev. domnu protopopu Dreghiciu delà inspec­
tiunarea scóleloru usuata dupa calapodulu de 
pana acuma. 
Neci nu potu fi contentu eu cutediatóri 'a 
prtîteusiune : cà consistoriulu se nu faca régule, 
— séu legi, pentru Invetiatori, ci se-i lese a se 
svergoli dupa plăcu, a lucra numai câtu si cum 
se pote ! 
Si déca respectivulu individu nu posiede 
caliticatiunea receruta, — de ce tocmai Rev. 
domnu protopopu se romana si mai departe in 
continuarea inspectiunei scóleloru si de ce nu 
altu careva individu provediutu totu cu aseme­
ne calificaţi uni si esperintie pe terenulu scolas­
t icu; séu dóra nu se afla de aceia in Temisiora 
si in comitatu? ! 
Alfa este bub'a unde jace inspiratiunea, 
pastratu cu dulce suvenire in to tu timpulu 
înstrăinării sale. 
L a Pctersburgu copilulu candid u alu 
Besarabiei fù asiediatu intr' unu institutu de 
educatiune prîvatu. Cu totulu strainu si in-
strainatu, elu acolo se resemnà sórtei sale si 
innecà dorerile junei sale inime in studie per­
sévérante. Dupa ce capetà invetiaturele ele-
mentarie,fu a siediatuin scól'a de cadeti,caro erá 
pepinier'a oficeriloru pentru armatele imperiale. 
In acésta scóla se priiniá numai j u n a 
noblétia a Russiei, si admissiunea lui Donici 
fù p r i m a concesiune ce guverniulu imperialu 
face'a noblitici besarabiene. D a r ' nici camara-
deniace a gasitu in acestu mare institutu, ni­
ci spiritulu de corpu, nici glori'a militaria, nu 
potura entusiasmá pe tienerulu edolesciuto.Cari-
er 'a care i se punea inainte, art 'a la caro sc »-
plecá, art 'a de a ucide ómeni, erá departe de a 
fi compatibile cu gusturile si visurile sale po­
etice. — 
Scól'a de cadeti, in organisatiunea sa de 
atunce, nu avea diferintia de o casarma mo­
derna. Ştudiele se mai gineau intr'o practica 
perpetua fara teoria O serisóre a lui Donici 
catra unu amicu alu seu din copilăria, repo-
satulu C. Ne.grutzi, descrie feliulu studinloru 
din acea scóla si impressiunile sale. 
„Silitu de diminétia pana in séra (scria 
elu) a face marsiuri cu mai multe oca de feru 
pe urmări si a invetiá manevrarea puscei in 
13 timpuri, desperarea ine cuprindia; si dieu, 
nu sciu daca ar m'a pe care o purtamu tóta di-
ua n'asiu fi into rs'o ca se o slobodu in peptulu 
meu, daca aru fi fostu încărcata. Vîindu la ca­
sarma, me arumcaniu pe tristulu meu patu ; ca-
maradii mei rideau, cântau si so jucau , ér ' eu 
plangeamu, gandindu la tiér'a mea, tiér'a un­
de eráFétu-frumosu si Ilén'a Cosinzén'a." 
Indata ce fù in stare a intielege bine 
limb'a rusésca, junele cadetu gasi o sorginte de 
distractiune la suferintiele sale. Acést'a fù lec-
tur 'a. E rá tocmai epoo'a, candu in Russia ince-
puse o misicare literaria,, ce predica semne de 
viétia pentru naţiunea slava. 
Poeţi remarcabili, cu Puschinu si Crillof 
si alţii, dedeau semne dc o renascero in stare 
de a rivalisa cu aceea a popóreloru culte din 
Occidinte. Donici, care avea o predilectiunc 
pronunciata pentru cultur'a Iitereloru, cetea cu ! 
aviditate producerile poetiloru ruşi, si prin j 
acést'a incopù a-si coordiná ideile vagi si con- i 
fuse ce germinaseră in mintea sa. Elu in ade j 
veru nu avea inea o cunoscintia esacta nici j 
despre gîntea din care se trăgea, nici despre j 
istori'a patriei sale. Cu tote acestea, sciindu cà j 
elu nu era rusu si cà patri'a sa erá o tiéra de 
curendu incorporata cu Russia, iubiá si adora 
naţiunea obscura din care sciá cà se trage, 
pe caro o simtiá in inim'a sa, fara a vedé, 
fara a o cunósce. De aceea, departe de a cugeta 
cu entusiasmu la car iera pentru care se vedea 
destinatu de părinţii sei si de impregiurarilc 
timpului, departe de a visá glori'á resb Jieloru 
séu a epoletcloru de maresialu, elu nutriá do 
rinti'a si făcea visuri pentru o alta cariera, 
pentru o alta gloria : a cea de a se face cetatiénu 
romanu, folositoriu unei^cause si unei patrii 
nefericite si unei naţiuni care presimtiá cà are 
nevoi'a de suflete generóse si de inime devotate 
pentru desvoltarea si propăşirea sa. 
Preocupatu de aseminc proiecte, pe cari 
nu cutediá a le descoperi de câtu inimei salo, 
Donici, indata ce vediù pc umerii sei enole-
tele primului rangu de oficeru, si-cerù conce­
diu si sborà catra tiermurile iubitei sale patrie. 
Tataiu seu murise, si deastadata sciá cà 
nu va avé pe eine instristá daca va renega 
protectiunea rusésca. Indata ce trecù Nistrulu 
el a sarutà cu entusiasmu tierin'a pe care ver­
aase atâte lacrime cu 12 ani in urma. Dar ' 
vai ! câtu de amara dorere cuprinse sufletulu 
seu si astadata candu vediù cà pe langa per-
derea iubitiloru sei părinţi, avea si aceea de a 
i nu mai poté vorbi in limb'a parintésca ! Pe t re ­
cerea de 12 ani in Russia, in adeveru, lu 
făcuse a uitá limb'a acea armoniósa in care-lu 
legănase maica sa, si in care ascultase po­
veştile lui Fètu-logofètu si ale Ilenei Consin-
zenei ! 
Aice se termina copilăria si pubertatea 
lui Ales. Donici. Cu naraţiunea acést'a, t rasa 
din su venirea convorbiriloru ce adese am avutu 
chiar cu e lu , nu am avutu altu mobilu 
de câtu ace :a de a face o fotografia a 
a sufletului si inimei sale. Sentiementulu pa­
triotismului, fiindu, dupa mine, celu mai innaltu 
si mai nobilu daru ce pote fi datu; omului 
de Creatoriu, in adeveru so póté paré unu lu­
cru fonomenalu si demnu de ori ce respect u 
ca unu individu crescutu in asemine condi-
tiuni, departe de patri 'a sa, departe de ori 
ce comunicatiuni cu lumea romana, — se-si 
formedio inim'a si sufletulu, - - pe candu 
iu insasi patri 'a nós t ra , — in foculariulu 
chiar alu natiunalitatii nóstre, s'au vediutu 
pote forte pucine esemple. 
(Va urmá.) 
* 
dar ' dânm en sorotéla cà se va descoperi si 
licâ mai apoi ; si trebue se ne cuprindă mira 
cùm de diu protopopu Dreghiciu ca bar­
iu rutinatu a potutu lasá ca conferinti'a in-
votiatorésca sub conducerea sa se alunece la 
unit pasu de af'rontu in contr'a superiorităţii 
scolastice; si cum de nu i pare binedniei sale ca 
si ié o sarcina de pe umeri, avendu destulu de 
a face cu alte treburi ! 
C. - u. 
Temisiór'a, 3 Augustu. 
Domnule Redactoru ! Fi indu cà notariulu 
conferintiei invetiatoresci din Temisiór'a cu voi'a 
a ui ta tu a suscepe in protocolulu incidentulu : 
ce i-au indemnatu pre domnii invetiatori la 
părtinirea faimósei propuneri a dlui invetiatoriu 
T. Lungu in privinti'a inspe toratului din pro-
topopiatulu dlui M. Dreghiciu, eu tóte cà spiri-
tulu conlerintieloru are alta devisa si nici de­
câtu a înfrunta dispositiunile senatului scolariu 
— mi tienu de detorintia a face câteva obser­
vări acestui actu curioäu in felulu seu. 
Diu protopopu M. Dreghiciu audiendu, 
cumca domnii invetiatori au otaritu in diu'a 
precedinte a siedintiei, la carea santi 'a sa nu 
avù paeiintia a remané pana la fine: ca confe­
rinti'a invetiatoriloru se se tiena in anulu vii­
toriu in comun'a Mosniti'a, grabi in diu'a urma-
tória a li face cunoscutu, cumca protopopiatulu 
Temisiorii este impartitu in doua inspectorate 
ai cumca donsulu nu mai este inspectorii sco 
lariu ci alti doi domni ; de i invetiatorii coadu-
nati nu mai potu dispune de loculu conferintiei 
dar totu de odată accentuandu meritele sale pe 
terenulubiser icescu si scolariu dede se pricépa 
cà densuiu se desparte machnitu de — acestu 
postu, si-si sprimà părerea de reu ; cà senatulu 
scolariu n'a luatu in c o n ù d a r a r e activitatea sa 
desvoltata in privinti 'a seóleloru (?). 
Dupa acestea diu T. Lunga ca se mang i 1 
pre diu prota |de o part- , éra de alta parte ca 
se-si faca merite naintea lui, se scóla si trage 
la indoiéla cunosciinti'a pedagogica a in*pec-
torelui dincerculu Ving'a, pretindiendu ci, con 
ferinti'a se céra de la senatulu scolariu, ca se 
numai faca legi pentru ei fora d e ei, éra de asta 
data se intarésca pre diu prota de in^pectoru 
scolariu 
La acésta propunere invetiatorii vediendu 
pre dnulu prota de fatia, strângeau din umeri 
si neavendu curagiulii a desbate propunerea 
faimósa, deciseră prin tăcere. 
Nu ne miràmu atât 'a cà domnii invetia­
tori au facutu din capu, ci ne miràmu de unu 
omu, carele déca nu-lu maresco nime, atunci se 
lauda singuru pe sine cà a edatu atare opuri. 
Fie convinsu diu prota, cà senatulu scolariu, 
candu a denumitu inspectori pentru tractulu 
Temisiorii a cugetatu c a i face atare ser­
viţi ii placutu, luandu-i o sarcina grea do pre 
spate, dar precum se vede, santi'a sa porta ceva 
la inima ce lu dore ! 
Dlui invetiatpriu T . Lungu i recoman-
dàmu se fie in viitoriu mai precauţii si modesta 
in propuneri si se nu u ' te , cà si aceia, cari 
n'au invetiatu prepar.andi'a potu folosi forte 
multu, mai vertosu intre pcriclcle de astadi, — 
causei nóstre şcolare P. 
Langa Cigheria, Sept. 
Die redactoru ! Cu vina plăcere vi reportu 
despre actulu alegerii de notariu comunale 
ce s'a intemplatu in comun'a Moroda (Cottulu 
A r a d ) in 14 a lunei eurinte, in cea mai bu­
na ordine spre bucuri'a si mangaiarea nóstra. 
Dintre 3 candidaţi, toti romani (unulu retacitu) 
Nicolau Cab'a, bravulu nostru natiunalistu iti-
trunl majoritatea absoluta de voturi, măcar 
cà cu vr'o câteva dile ante de alegere, cerculá 
fa'm'a respandita do judele cercualu, cà N. C. 
nefiindu inca purificaţii de dificultăţile, ce i le 
atribuiau fraţii magiari cu ocasiunea alegerii 
de notariu in Opidulu Ch : Ineu in iérn'a tre­
cuta — nu potú fi candidaţii ; ast'a apoi fece 
inpresiune mare in inim'a bietului poporu ro­
manu càci fora nici o basa li se denéga fráter 
nisarea si conversarea cu unu individu, 
carele precum in zelulu seu natiunalu, asia si 
in alte ocupatiuni folositórie binelui co nunu, a 
dovediţii energia; insa aderinti 'a judelui cercu­
alu romasa fora nici unu efectu, càci Caba po 
tù, si va poté in antea vericarui judetiu crimi 
nalu documenta cà acele asupriri contr'a lui, 
sunt numai nisce fanfarade a unoru reutaciosi 
cari dorescu astrrearea spiriteloru inbitórie d e j Iluştri il a l>arbatv- Victor Hugo, re-
patriotnmu si de drept ite L-iudi domnului ! < .wmitulu p-)etu francesu, dupa ce s'a a-
Poporulu romanu din acestu notariatu a sc iu tu ' dressatu catra nemţi printr'o epistola, se 
a se folosi de dreptulu eonstitutiunalu, a seu „u \ adressa mai de una di catra Francesi, 
judeca cui- i compete marsiav'a bucatura de precum urmêdia : 
Catra Francesi! 
„Amu insciintiatu frât'esce pre Nemţi. 
Nemtimea a conti nuatu mersulu seu spro 
pane, câştigată prin sudori crunte. Marius. 
Nr. 897 cons. 
Ëpit . ~~ 
Emisulu consistorialii 
In privintia contribuiriloru directepentnu in-
fiintiarea fondului diecesanu generale pe 
anulu 1871. 
Catra toti protopresviterii districtuali ! 
In conformitate cu literele pastorale de 
datulu 3 S-.'ptemvre a. c. Nr. preş 182 pentru 
Paris. 
Este la porţile lui. 
Imperium a atacatu Germania, precum 
atacase Republic'a, d'odatâ, ca trâdâtoriu ; ai 
astadi Germania, pentru resboiulu pre care l'a 
portatu imperiulu, 'si resbuna pro Republica. 
F ie . Istori'a va judeca. 
Ceea ce face acum Germania o privesce 
pre densa ; inse noi, Franci 'a , avemu detorin-
medilocirea contribuiriloru de la credintiosii ! tie catra naţiuni si catra genulu omenescu Se 
de mărturisirea nóstra spre scopulu infiintiarii j „;.],. implinimu. 
unni fondu d-ecosanu generale, — consistorialii 
nostru a dispitsu ca se puna numai decatu la 
cale oiectarea repartitiunei cu cate trei cru ceri 
dupa totu sufletulu. — 
Spre scopulu acest'a din partea senatului 
epitropescu diecesanu s'au eiectatu suinele ob-
veninde pe fiesce caro comuna bisericésca, 
precum aréta alaturat 'a reparti t iune sub •/. ca­
rea se tramite P r . Tale pe langa urmatóri 'a 
iuviatiune : 
Avendu Pr. T a numai de catu a convoca 
comiteluln protopresviteratele, vei présenta ace­
sta repartitiune aceleiaşi ca se impartasiésca 
fiesce carui'a comitetu parochiale sum'a re 
partita pentru respectiv'a comuna bisericésca 
Comitetele parochiali sunt apoi de a se 
îndruma prin comitetulu protopresviteralu ca 
se procéda iu privinti'a incassarii si admi­
nistrării baniloru prin antisti 'a comunale arae-
suratu dispuseloru modalităţi cuprinse in pa-
storalulu episcopescusi a nume la Capu I . punctu 
1, 2, .3 si 4 
Pentru de a se poté réalisa încasarea 
sumeloru necesarie pe anulu viitoriu 1871, Pr . 
Tale se pune in strins 'a detorintia, a îndruma 
pre tote comitetele parochiali ca se midilocésca 
anca de timpuriu la respectiv'a antistia comu­
nala luarea suinei obveiiinde in bugetulu spe-
seloru comunali. 
Despre cole dispuse si efepluite in me-
ritulu acestei otiiriri consistoriale, Pr . T a la tim­
pulu seu nu vei intrelasáa face reportu. 
Datu din Siedinti'a consistoriale a sena­
tului epitropescu. Aradu, in 4 Septembre 1870. 
259/pres. 
C e r c u l a r i u . 
Dupa cele dispuse pr in consistoriulu 
g . or. oradanu sub 12 Augus tu a. c. nr. 
155/21 PI. peutru a legerea deputatiloru la 
congresulu natiunalu biserî< e s e u , — domnulu 
Georgiu Borhia, care in eerculu electorale alu 
Btsinsiului întrunise maioritaiea voturi loru. a 
renonciatu delocu la alegere ; era domnulu 
Parteniu Cosm'a, cara suc esivu urmà in rnaio-
ritate si fu provediutu cu credentiunale din tieranii din Spania s'a sfarimatu Napoleon. In-
Cea d'antaiu detorintia este esscmpliilu. 
Momentu'u in care ne aflàmu este ór'a 
suprema pentru popóra. 
Fie- i-are se va aréta precum este 
Franci 'a are privelegiulu acel'a, pre are 
Iu avu odinióra Rum'a, pre care lu avu odini-
óra Greci'a, ca pericululu seu se adina scăderea 
civilisatiunei. 
Unde o lumea ? Vom vedé. 
Dé a se va intemplá, ceea ce este impo­
sibile, ca Francia se pér.i, cantitatea de subver­
siune co aru suferi, ea ar incli á scăderea ni­
velului genului omenescu. 
Insa Franci' .i nu va peri. 
Si pentru cuventulu pré simplu, pe care 
lu vom spune. Pentru cà 'si va f ice datorinti'a; 
Franci 'a e datoria tuturoru popor,dorn si 
tuturoru ómeniloru so scape Parisulii ; nu pen­
tru Paris , ci pentru lume. 
Acésta detorintia Franci 'a o va înde­
plini. 
Redice-se tóte comunele ! ie focu tóte sa­
tele! umpla-se tóte pădurile de voci tunatórie! 
Clopotele! clopotele! ésa din fie-ce casa unu 
soldatu ; devina suburboa urm regimentu ; f'aca-
se orasiulu armata. Prusicnii sunt optu sute de 
mii, voi s inteti patru-dieci milióne de ómeni. 
Redicati-ve si suflaţi asupra-le. Lille, Nantes, 
Tours, Bourges, Orleans, Colmar, Toulouse, 
Bayone, stringeve-ti raruuchii ! P.; drumii ! Ly­
on, ié ti pusc 'a; Bordeaux , îé-ti carabin 'a ; 
Rouen,trage-ti spad'a ! éra tu,Marsillia, canta-ti 
cantoculu, si vina teribile ! Cetati, cetati, cotaţi 
cetati, faceţi din [iaduri sulitie, indesiti-ve baio 
netele , inhamati-ve tunur i l e ! si tu satule, io 
ti fure' a Nn este prafu de puşca, nu suntu mu-
nitiuni, nu este art i leria? Erőre. ! Avemu. Si alt-
ielu tieranii elve*iani n'aveau de câtu securi, tie­
ranii polonesi n'aveau de câtu cosele, turanii 
bretoni n'aveau de câtu toiege, si totulu peria 
dinaintea loru! Ori-ce lucru este spre ajutoriu 
celui ce face bine. Suntemu la noi. Sesonulu 
va fi peutru noi. Resboiu séu ruşine! Cine vre-
póte. O puşca prósta este escolenta candu ini­
m'a o b u n u ; unu vechiu crampetu do sa'da 
este invingibile candu braciulueste voinicu. De 
artea colegiului de si-.rutiniu, a refusatu man 
datulu din caus'a voturiloru, ce le avea in mi­
noritate. 
In urmarea acestor 'a fiindu vacantu eer­
culu electorale alu Beinsiului — cu acést'a, 
amesuratu conclusului consistorialu din 21 
Septeravre a. c. Nr . 242/27 Pl. se escrie ale­
gere nóua do unu deputatu mirénu Ia congre 
sulu natiunale bisericescu din par tea aceluia­
şi cercu electorale, si. spre efectuirea aceleia se 
pnne terrainu preclusu, anume : pentru alegeri 
in singuraticele sinóde parochiali pe Dumineca 
in 3. Octovre vechiu, ér' pentru scrutiniu pe 
diu'a urmatória, adecă 5. octovro a. c. la 9 óre 
nainte de inédiadi. 
Se intielege de sine : cà actulu alegerii de 
mai nainte nu are valóre, si sinódele parochiali 
sunt chiamate a face alegere nóua, votisandu 
individualminte pentru unu deputatu mirénu. 
Ce si pe calea acést 'a cu tóta grăbirea se 
aduce la cunoscinti 'a respectiveloru sinóde ai 
altoru organo bisericesci, cu acea adaugere : câ 
loculu scrutiniului, comisariulu consistorialu si 
procedur'a alegerii remanu nestrămutate, pre­
cum au fostu dispuse pentru alegerile din 
urma. 
Orade, 22. Septemvre, 1870. 
Mironu JRomanulu, m. p . 
Vicariu episcopescu. 
data, in graba, fora perdere de o óra, bogatu, 
saracu, meaeriasu, burgesu, muncitori i , ie si 
fie-care de la densuiu séu culéga de pre pa­
mentu o r i c e sémena a arma séu a projectila. 
Rostogoliţi stance, puneţi pétra preste pétra, 
prefaceti plugurile in topóre, schimbaţi braz­
dele in santiuri, combateţi cu ori-ce vi va cade 
in mana, luaţi petrilo din pamentulu nostu 
sacru, si lepedati pre cutropitori cu o3emintelo 
mamei nóstre Franci 'a O, cetatieni / in bolo­
vanii de pe drumu, ce lo veti arunca in facia, 
este patria. 
F ie totu barbatulu unu Cămile Desmou-
lins, fie tóta femei'a o Therogine, fie totu ado-
lescentulu unu Bara ! Faceţi caBombonelu, ve-
natorulu de pantere, care, cu cinci spre diece 
ómeni, a omoritu dóue dieci Prusieni si a fa­
cutu trei die îi prisonieri. Stradele orasieloru 
înghită pre ínamicu, deschida-se teréstr'a turi-
osu, arunce-si locuinti'a mobilele, asverle si co-
perisiulu ţiglele, ateste-si bătrânele m u m e in­
dignate perii loru cei albi. Strige mormintele, 
simta-se dupe totu zidulu poporulu si Dumne-
dieu, ésa pretotindenia singura flacăra din pa­
mentu, ori ce tufariu fie unu rugu ardietoriu. 
Hartiutti aci, fulgeraţi colo, prindeţi convoiu-
rilo, taiati funiele tunuriloru, sfaremati podurile, 
rumpeti drumurile, sepati pamentulu, pentru 
ca Franci 'a sub Prusia se devina abisu ! 
A ! poporu! e t a t e strimtoratu de tóte 
partilo. Desfasiura ti statur 'a d'o data. Aréta 
Înmoi formidabilele miraculu alu desceptarei 
tale. Radice-se, sburlésca-se leulu din 1 7 9 2 ! si 
véda-se iminsulu sboru n^gru alu vueturiloru 
cu doue capete luandu fug'a la scuturarea co­
mei sale (Va urmá.) 
V a r i e t ă ţ i . 
= Bugetulu ministrului ung. de justiţia 
pe anulu 1871 e prelirainatu cu 4,376000 fl. 
In sum'a acést 'a sunt cuprinse si spesele pentru 
infiintiandele judetie regesei de prim'.i instantia 
precum si sumele prin cari se vor inbunetatî 
lefele oficiantiloru conformii propunerii ce a 
fa'-ut'o comissiunea miesta ministeriala. 
= Diet'a Ungariei e conchiamata de pre­
siedintele ei P . Sorassich pe 22 o.:t. 1 c. 
= Congressulu catolicileru, amesuratu 
scrisorii priinatelui din Ungaria de datulu 3 
0)t. e conchiamatu pe 26 oct in Buda Posta . 
= Processulu esprincipelui din Serbia 
Karagyorgyevics s'a decişii ieri aici naintea fo 
rului de prima instantia. Sentinti'a e absolutoria 
atâtu pentru esprincipe câtu si pentru ceia lalti 
complici. 
Concursu 
Langa parochulu: Miiiaiu Ciobrisin din 
Gy. Varsiandu, cottulu Aradului, Protopresbit . 
Chisineului, se pottesce unu capelanu, cu salariu 
auua lu : a 3-a parte din o sesiune de pamentu, 
biru, si stolele indatinate de la 150 do case. 
Voitorii de a ocupa acésta Capelania, 
sunt avisati a substerne recursele loru, in 
struite in sensulu statutului organicu, pana iu 15 
o.-.tobre st. v. a. c. la subscrisulu in Chitie.ha-
zu (Kétegyháza). 
ChiticliMzu, 18 sept. 187 ). 
Petru Ckirilescu, 
(1 - 3 ) protopresbit. Chisineului. 
Concursu 
Se escrie pentru staţiunea invetietorésca 
Tisovit'a in regimetulu romano-banaticu, com­
pania Or'siavei ; •— cu care postu e impreu 
natu unu salariu anualii de 60 fl. V. a. 4 fl. 
spese scripturale, 6 orgii de lemne, 8 meti de 
cucuruzii in bóbe si cuart iru naturalu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu vacantu, 
sunt avisati recursele sale pana la 30 Sept 
vechiu a. c. inzestrate cu itestatu de botezu, 
atestatu despre absolvarea sciintieloru prepa 
r.uidiale si despre purtarea morala pan' acuma, 
— in origiualu , - ale aşterne comitetului 
subse m natu. 
Tisavitia, in 6 Septemvre 1870 
1 —3 Comitetulu parochialu 
In cont'elegére cu protopresviterulu. 
districtualu 
Ü. Jucobescu, protopresvitcru 
Concursu 
Davenindu vacanta staţiune i invetiato-
résca din Moroda — protopres. Világos iu lui 
— cottulu Aradului, cu acésta se escrie con 
ciirsu pana in 24 octobre a. c. st. vech'u, pe 
langa unu salariu anualu de 100 fl. v. a. 8 cu-
bule de bucate, 9 orgii de lemne, — Cvartiru 
liberu s' o gradina mire pentru legumi. 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune au de 
a-si trimite recursele loru instruite in in t ie le ' 
sulu statutului organicu — pana la terminnlu 
prefiptu, — la oficiolatulu protopresviteralu in 
Siria ( Vilagosiu.) — 
Moroda 22 septemvre 1870. 
(1 —3) Comitetulu parochialu. 
Cu scirea mea : Nicolae Beldea m. p. ad 
ministr. protppes;u. 
Concursu. 
Prin s t rămutarea invetiatoriülui de pana 
acum'a in alta statiuue, postulu invetiatorescu 
a scólei confesionale din Ogradena vechia, in 
Regim, de margini Romano banaticu Nr. 13 , 
a remasu vacantu. 
Cu acestu postu sunt împreuna te : 
léf'a anuak 6 0 fl. v. a., 
spese de scriu 3 fl. v. a., 
10 metiu cacuruzu, 
6 stenj do lemne, 
cuartiru naturalu si gradina de legumi 
300<>n 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au a 
substerne recursurile sale cu documentele pre­
scrise si cu Testimoniu de cualificatiune comi­
tetului parochialu pana in 3 0 . Octomvre a. c 
st. nou. 
Ogradena in 3 Octomvre 1 8 7 0 . nou. 
1 —3 Comitetulu parochialu. 
cu conti elegeroa Dlui Protopresbiteru 
distr. alu Mehadiei. 
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